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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
• ::o:xxx:::ccc:x: . 4
AUFONSO
PARTE OFICIAL
REALES DECEfETOS
A propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con
Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo \.0 Con arreglo a lo prevenido en los artículos
·doscientos dieZ y nueve y doscientos veinte de la vi~ente Ley
·de reclutamiento y reemplazo del Ejército de veintiSIete de fe-
brero de mil novecientos doce, queda el Ministro de la Gue-
rra autorizado para \lamar a filas o movilizar, en su totalidad 6
-en parte, a los Individuos en segunda situaci6n de servicio ac-
tivo y reserva activa.
Art. 2.° El Ministro de la Guerra queda encargado de dic...
tar las instrucciones que sean precisas para el cumplim!ento
,de este decreto,
Dado en Santander a doce de agosto de mil novecientos
,diez y siete.
I!t Mlnl.lro de l. Ouerr..
FIUlNANDO ,PlUMO DE RIVERA
REALES ORDENES
Subsecretaria
COMISIONES
•Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de a.cuerdo con
lo propuesto por V. E. en. su ~crito dq 30 de ju!iQ
próximo ¡ngado, se ha. IiCrv¡do dIsponer que el oflc.~o.l·
primero de IntendenCia D. F'ernando García B~mon,
proest.o, sus aervil:Íos en L" comiAíún .militar de ~.
'tudio de los ferroea.rriles de esa. reglón. en subst11
tución del de igual empleo y Cu.erpo D. Manu'el Co-
raz{t\ Gnrcía, destinado a la. plaza. de Pamplona
por real orden de 19 p.·e aquel m.les (D. O. núm. 161,.
De real orden 4> digo a V.' E. pB¡Q su conoci-
miento.! ~~ efectos. Dios guarde a y. E. muchos
años. .Madr¡.d 13 oe agoeto de 1917.
PRIMO DE RIVERA
señor <:hpitán general de la segunda región.
·señorUll In1imden~ ~ militar e, Int~tar
civil d~ Guerra _y Marina. y del ProtectomdO en
Ma.rruecos.
© Ministerio de Defensa
DESTINOS
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha 8ervido
disponer cese e'Il el cargo de ayudante de campo
1lel Gen'ernl de brignda D. PedIo Bazán Esteban, el
teniente cororrel del ~rpo de Estado M."yor del
Ejército D. OarIos Oastro Girona, y ~ destinado
no la. plantilla. del Estado Mayor dO! General en
Jefe del Ejército de ESIXlña. en Africa y a su Gabj.
1Il()~O miliw,r como Alto Comisario, en la V'3.('ante
producida por el del miSmo empleo y Cuerpo don
Joaquín Fanjul y Goñi, según real orden do 14 elel
mes pr6ximo pasado (D. O. núm· 157).
De real orden lo digo a V. E. ¡nra su conoci-
miento y demás efectos. Dios gllard~ a V. E. muchos
años. Madrid 13 de agosto de 1917.
,PRIMO DE R!VERA
Señor Ca.pitán .general de la 'Primera regi6n.
Señores General en Jefe del ]·;Y·rcito de F..R¡n.ñ.a.
en Afriea e Int'ervcntor civil de GlIerm y Marina.
y del Protector..t.do en 1tIanuccos.
•••
Secclaa de taballerla
ESCUELA DE XQUITACION :MILITAR
Circular. Excmo. Sr.: Con el fin de conocer con
la suficiente anticiJXlci6n el número <.I,e los alum-
!nos ~uc han de asi>ltir al curso único 611 la. F..scuela.
dp n-¡uitación :Militar, el Hey (l'). D. ,,O Si> ha
servido odispO'l'lCT que remit." V. E. o. eRte l\firui,s-
terio antes dlel día 1.0 did -próximo m.ea de sep-
tiembre laB propu'Cilta.'! que formulen los corondes
de los regirnJontos activos de Calxi.llcría ¡a.rn el
lIlombra.mic~to ge aqu'éllOR. J...a.s propuestns las ha,-
!I'áln los jefes ~ los .res~tivos Cuerpos, con arreglo
a Jo dispuesto eri lo. real orden cmm1'l.r dj:l 21 de
agosto de 1916 (O. L. núm· 197), teniendo preaen~
h) que d'eterminan las 1'I0beranaB dispoeicio~ de
11 de septi'embre de 1905 )' 5 de mayo de 1908
(C. L. nUmB· 185 y 72). Th asimismo la volunilit!
de S. M. ,que por lo que respecta. a. loe oficiaJoeB
die Arlill'ería que d~n seguir el referido curso,
fas propuestas ~ Be formulen por 1ftB nni~
del Arma., ,ademas de ajustarse a 108 ~pt'os de
~ diSposiciones antes ~nci{)Q'Bd8B, lo eStén también
.f¡. Jo prevenido en la real orden circular de 7 de
septiembre de 1908 (D. O. núm· 2(0).
De real orden lo digo a V. E. pB¡Q su conocí.
miento~ efectos. DiOfJ. ~de a' V. E. muchos
años. . . 13 de agUl~ 'ae 1917.
PluMo DE RIVERA :
8etior•••
U de Bpto de 1917
S1U161 de IrtIIlerll
D. O. núm· 180
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia. que ('1 Subinspec-
tor de 1ml tro¡n.~ de esa. región remitió a e;tc Mi-
nisterio con _escrito fech:J, 27.. de julio. pri.ximo par-
sado, promovIda por .el maestro armero de ter~ra.
clase, con de.~tino en el ~mi,ento de Infunticría.
Zamora. núm. 8, D. Angel Ig1f~sias Baño, en t;úplicil.
de que fe le conceda el n'ÍCcn3o a. la categf)ría ,le
segund:l, el Rey ('l' D. go-) h:1. tenido a b:en a-::ccóil'
a los deseos dielinteres:¡(]I¡>, asilsnindole 'Cn su nuevo
empleo la. a.nti~üedad de 1.0 de junio último, en qu:
cumplió 1'l8 cu!'1d.icionps reglamontarias.
Dp- real ordcn lo digo ¡~ V. E· p1ra su conoci-
miento y demáil efectos. DIos ~ll:J.rd.e a. V. E. muchos
añoe. Madrid J.l de agosto' de 1917·
PRIMO DE RIVERA
Señor "Capitán general de L1. oct.1.va regíón.
6efior Interventor civil de Guerra y :Marina. Y del
Protectorado en Marroecos.
'Excmo. Sr.: Vísta. la. instancia que V; E. C'llrs6
a. este llinist.erio con escrito ,fecha 31 de julio próxi-
IDO pn.'lado, promovida por el aj\lsta.dQr herrero-
oerrajero de s<'gunda cJa.<;e con destino en el 6. Q re-
gimiento monta.do de Artillerf.:L, D.•José Alonso Aloo-
so, en Ilúplie,'lo de que se le condeda. el a~censo Po
la. ~tegoría <le primera, el Rey (q. D. g.) ha. teaidf)
!lo hlen accf)(J¡er a los deseos del intl'rcsauo, asignw-
-dole en su nueVe) empl~')1a. antigüedad de ?fl de
dicho mes de julio, fech:L en que cumplí" las con-
diciones regl.::urent.a.rias.
De real orden lo digo a V. E. po.m. su conoci-
miento y d~s efectos. Dios gua.:rde a V. E. muchos
añ06. -Madrid 11 de agosto de 1917·
PRIMO DR RIVF.RA
Señor Capitán general (le la séptima .~gi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y 3farina y del
Protectorado en Marruecos. ..
civil de Guerra y Marina. y del
Marruecos.
cívil de Guerra y 'Xarina..J'. del
lIarruecos.
SeñoT General en
A1'rica..
8cñor Interventor
Protectorado en
Señor Ge.wral
Airica..
Señor 'Interventor
Protectorado· en
ASCENSOS
Rxcmo. Sr.: Con :trreglo a lo que determina. la.
real orden de 31 de ma.yo de 1897 (C. L. n~­
ro 134), el Rey (e¡. D. g.) ha. tenido a bicn..con-
ceder el (Ulcen!;o a la. categoría ~ ajnstaekJr h('-
rrero-cerrnjero de Irimera cJ~ae, al d'e segunda d~
la. Comandancia de Artillería de :Melilla., D. .Juan
Sánche7. 80b, asignándole eD su nueVQ empleo la
antigüedad de 11 del me'! actual, fecha ~n qu-e
cumple hs condiciones reglamentarias. .
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci-
Dljento y d~más 'efectos. Dioe gua.rde a y. E. muchos
an06. Madrid 11 de agosto de 1917·
P¡tlMO DF. RIVERA
en Jefe del Ejército de Es¡nña en
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo que determina. la
real orden de 31 de may.o de 1897 (C. L. nú~­
ro 134), el Rey (q. D. g.) ba. tenído a. bicn con-
ceder el ascenso a h categoría. de ajustador hJe-
rrcro-ccrrnjero de prirr;era clase, al de segund.a. de
la. COlUlnuuncia de Artillería de Ceuta, D. Emilio
PéJ:cz del C:uuíno y Mas, a.sign::w.dole em fnl nuev~
tetn:pleo la auti,güedp,d de tCsta. fecha, en quc ha
. cumplido bs cO!Jdicic,nes .regb.mentari:JB.
De real orden lo digo a V. E· IPl'3o su conoci-
miento y dcmá.q efectos. Dioo gual'J:) a V· E. much08
añ06. :Madrid 11 de agosto de 1917·
PRIMO DE RIVERA
Jefe del Ejército de Espo.ña. en
blMO DE RlvtRA
Señor General en Jefe del Ejército de ES}Xlíia ea
Africa.
Señor Interventor civil de Guerra. y 'Marina. y del
Protectorado en MarruecO!.
Excmo. Sr.: Yist.':L la iDBtancia que el Cf)mandalntf~
~neral de :r.felilla cursó a. este Ministerio con e;-
crito fecha. 26 de jnlio próximo pasado, promovidIJ.
por el mACstro n~ro de ter~ra clase, con des-
tino en el regimiento de Cazadores ~cá.ntnm.,·
14.0 de Caoo.Jl(~rrll, D. Pedro Gamero Lópe7., en sú-
plica. de qUlC Ae le conceda. el ascenso a la. cat,ogorfa·
éJe lJCgunda, el Rey (c¡. D. g.) ha. tenid'O a bi~ acOl'-
der a 108 dc..~08 dd interesad.o, ll.8ígnándol.e en 8U
nuevo empleo la. antigñcdM de 16 de :;unio (¡!timo,
fecha en que cumplió 1M condiciones reg~ntnri~.
De real orden 10 digo a. V. E- pa.ra. 8U conoci·
mip.nto_ y demá.8 ef'ectoe. Dioa gual'de a. Y. E. muchos
afioe. Madrid 11 de agosto de 1917.
civil de Guerra ., :MBrina y del
Ma:cruecos.
Señor General
Africa.
Sefí.or Intlerrentor
Protectorado en
Excmo. Sr.: Con arreglo a. 10 que determina. la
rea.! orden de 31 de mayo de 1891 (C. L. núme-
ro 131), el Rey (q. D. g.) ha. tenído a bien con·
qOO¡el< el asOOIl8O B. la dltegoría. de o.ju8~r he-
rrer·o.ccrra~ro de primera. dase, al de llegundll. de
la. Comandancio. de Artillería. <l,e MelilIa, D. .José
Alvaret: Trelles, o.aignúndole en su nuevo cm-pleo
la. antigüedad de 21 de julio próximo pasado, techa
en qu.e cumplió las condiciones reg~ta.rí~..
De real orden lo digo Do V. E- pu.ra. BU conoei·
miento_ y demáB efectos. DioS gunroe a. V. :K- much08
a.il0ll. Madrid 11 de agosto de 1917. .
,patilla DE RIVUA
en .Jefe del Ejército dé Es¡:&fla en
JiGImo. &.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
0Clbdeder el asoeD8O a la categor1a. ~ maestro de
~ra clase, 8J. de aegunda, con destino en el re-
gimiento de Infanteria Alcá.ntam niun. 58, D. Emilio
llíelsa. VilL~<;a, ~ignándole en su nuevo empleo
la antigüedad de 2:l de mayo último que le corres-
ponde, según determina. el arto 4.0 de.L ~lamento
tie dichas claeeB. aprobado por real orden de 23
de julio de 1892 (O. L. núm. 235).
De real orden lo digo .. V. Jil. ¡Wa Ro oonoci-
miento y demás efec\os. Di.oe ~de a. Y. ~E. muchos
añ~. Hadrid 11 de agosto de 1917· .
.PluMO DE RIVrJl4
SeñOl' Oa.piUD geneJ:B1 de la cuarta regí6ll.
aeiior Interrentor civil de Guerra Y. .Mari.- ., de
P,rcItectonulo en lI8nuec~.
CURS08 DB TIRO
•Circular. El:cmo. Sr. : Para cumpIilnentar lo preTe-
mido en ka. real orden circular de ;14 die julio próximo
pasado (D. O, nfun. 158), el Rey (q. D. g.) ha. tenido
a bien dil!J'ODer qué al C0J'80 de tiro de Artillería.
~ Cam~_ qUe ha de realizarse en Soria. del 15
del octua.l el 1) de septiem~ próximo, asis~ en
les condiciones que en dicha lI<>l.JemOa d¡isposici6n se
establecen, 1011 jefes Y oficiales que -,guriLn en la.
si,guj'ente relaci6n.
1>e real orden lo digo a V. E- pua. IJU conoci-
miento_ y demá8 efectos. Dioe 'guarde a V. lit muchOll
añOll. Madrid 13 de ~Qlto de 1917.
lP.&Dlo »& lUVUA
~...
© Ministerio de Defensa
D. O. ti6m. 180 . 3h
Madrid 13 de agosto del,17.-Primo de lüvera.
BUEDOS, HABll:RBB Yo GRA.TlFlOAOlONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
conoeder a los capitanes de Arliller~ D. Julián
\T. coronel .• D. Juan Arzadun.
Estado MayorCentraLCornte. E.M.• Eduardo Dasel~a.
ICapitán lnf. a • Victoriano Casajús.
\T. coronel.. • Enrique Fernandez.
2.0 r,g. montado ...• ¡Co~andantc. • Vicente AI~odóvar.
CapItán. ..•. > Carlos Tavlra.
o 'd d - jComandante. • GonzáloSangro.
4· • em e campana/Capitán...... Francisco Cerón.
, ¡.T. coronel.. • Fernando Flores.
5. o fdem montado .. ' Comandante. • Pedro Torrado.
, •.er teniente.• Fernando Castro.
~oronel. . • Bernardico AgU'ado.o id cd . coronel.. • Luis Massats.10. em •.• r ...•. Capitán..... • Antonio Eleta,Cap. ayud... • Alfonso Velarde.
Academia de Art.·.•. 1Comandante I Lorenzo de la Madrid¡T. coronel.. • Fernando González.
l.er reg. montado .... Comandante.• Vi,toriano Vázquez.I•.er teniente. • Manuel Dur!n.
o 'd id \T. coronel.. • Juan Valderrama.
u. • em ...•... ·lCapitán•.•••• Antoni9 Muiloz.
~T. coronel., ) José A. alague.S.o idem id .•...•. " Comandante. ) Carlos Lozano.Capitán. • • •. • Francisco Pellicer.
o 'd id \Comandante • Rafael Carbonell.
11. • em ..... "'1),er teniente. • Jellds Berdonces.
o lT. coron~I •..• Victoriano Pérez-
er Cd:lls Herce.
l. 1 em m.ontau .•• Comanda!:te. • Angel Grau.
Capitán. •. .. ) José Font deRubinat
~T. coronel. • León Monzón.9.· idem montado •.. Comandante.• Mario Finat.l.er teniente.• Jesé Vela.
t
T. coronel.. • José Vicario.
i . o {dem id •••••••.• Comandante. » fnncisco Rañoy.
I ••r teniente. »Carlos 5al1t9.
t
T. coronel.. • Juan Dial Quincoces
1]. o idem id •.•••.•• Comllndante. I Joaé Perogordo.
l.er teniente.• Joaqutn Pur6n.
\
T. coronel.. • Le6n Lossantos.
3.•r {dem {d .•••••••• Comandante. I José IRleaias.
),er teniente. »JuBo Diez.
~T. coronel. • Antonio Osae1.2. o ldem montada.. Comandante. » Fnncisco Rolg.Capitán.. ••• »Benito Molas.
IT. coronel.. »Federico Baeza.Ó. o {dem montado ••. Comandante. » Fr~:~ilcoBuataman·. Capitán..... »Gabriel Moyano.
jT' coronel.. • Jaim~ Ozort1l.Comandante. » Ricardo Gómez Ace-3 .er idem montaila... . bo.. Capitán ..... »José Berml1dez de
Castro.
IT. corGnel •. »Rafaellsasi.Com • de Mallorca. . Comandante. • F ca n ci aca A n t e m.• Marcó.I,er teniente. »Luis Armada.
~T coronel.. • Jos~ Blaya.Idem Menorca .•.•.. Comandante. > Rafael López..I.el teniente. • Luis Morales.
Id .M HJI • \T. coronel. • Joaqu(n Gardoqui.
em e a ··¡Comandante. ) Ramón Grima.
Idem Ceuta•.•••..• )Co~andante. » Franci.sco Ayensa.1Capttin. • . . • AntoOlo Morales.
Idem Lanche••••••• /Comandante. • Vicente Puga.
)
DESTINOS
PRIMO DE RIVERA
,D.¡ Vioen~ Sanch(}o'lbllo IAtorre, del cuarto regi-
miento 00 ZapLdores MinOOores, al regimien-
to de Ferrocarriles.
I ~tonioMa.yandia Murillo, del ileg'U.ndo ~mien.­
$0 de Za.¡n,dores Minad01'e8t a.l rcgiml"ento <lb
Ferrocarriles.
". lfallluel Ohueca lIartínes, de sitt18ci6B d!e ex-
oed:tlnte ~ ]a, i>~ regi6n y en comisión
Capitanee
D. Josa .FBpejo F.ernánd~, de situa.eión de cwmr
. plazo enOa.narias, a la Comandnncia. de In-
genieros del Ferrol. ....
) Teodoro Dublang y lJronga, de SItuaCIón de ex-
, ceO.c.nte en la primero. regi6n, y en comisión
en el Colegio de Huérfanos de Santa Bároora y
San Fernando basta fin de curso, al I5exto
Depósito de reserva de Ingenieros, continuan-
do en comisi6n en BU actual co~tido, en
las mismas oondiciones.
Comandantes
D.' 'Arturo VallhC1nmt O1.BBJe, de eituaci(m de ex'ce-
, dente en 'la cuarta r~{¡n, a la Comníldn-'ocia.
de Ingenieros de :Ba.Dcelona.
Señor InterVentor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
&ñones Capitanes ge~r'alcs de la primem, seg'l1n¡]~
cuarta, quinta,' Bexta. ,y oct::Lva regiones, de Ba-
leares y de Oa.nariaB y ~ncra.l en Jefe del Ejér-
cito de Esra.ña en Africa.
~iior Interventor civil de Guerra. y ~na. y ~
Proteotora.d~ en Marruecos.
PlUMO DE RIVERA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h·:¡, lICrvido dis-
poner que los jefes y oficiales ~ Ing'enieros coml-
¡1IW1did08 en la 4liguiente relación, que comienZA
con D. Arturo VaJlhonrat Uuals y termina.~ D. Ig-
nacio Pérez M~no, pasen a servir los destinos que
len ·lA misma sb ).¡es scñalan, incorporánd~ con
urgencla. los destinados a Africa.
De real orden lo digo a. V. E. para. BU c;onod-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. mUchos
a.ñoe. Madrid 13 de ag08to de 1917.
,.1
Rllacl4/J que u tlt4
Coronel
Señores Ca.pitn.I:es genero.les de la. octava. región y.
de Baleares.
.
leulon de Intemeros
Yusto Scgul'3o y ·D. J08é de MPE' San. MBrlín, con
~f;tino en h COlJl3Jldnncía de l{allorC3, y ~ si-
tu:u::i6n de cxcC'dcnte en la octnv-.... regi6n, re'l~ti­
va.rocnte, h gratificación de 600 pn~eta8 amJ.'l.les,
a partir de 1.0 de septicmbre próximo, por CUID-
.plir en el pre'l,cnoo m'e3 loe 10 años de e1'cctividad
en sus emp:eOA, con :lrreglo a In real orden 'circula.r
de G de fenTero de 1901 (C. Lo nÍlm. 3-1).\
De rea,! ortlen lo digo a. V. E· ¡nr:t su conoci-
miento y demá-~ efectos. Dios gua.rdc a. V. E. muchos-
añoe. Madrid 11 de agosto de 191 j.
NOMBRESEmpleo.cuerpo.
© Ministerio de Defensa
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en la. Academia de Ingenier08 1mBta fin dt:l
exámenes extraordinarios, al regimiento de Fe-
rrocaniles, continuando en la. misma comisión.
D. Antonio &tnchez Rodrlgu.ez, de situ.:lCión de ex.-
c<ldente <:n la primera región, al regimiento
FerrocarrilCR. _
"l!ariano Ram.is lIuguet, de situ..'lción <lli e.xcP-
. dente en 1a. cuarta. región, a. 1a. c~da.ncia.
de Ingenieros de Pamplona.
" Antonio ,Yilla.lón G<mlillo, dcl primer regimiento
de Z~p1dores Minadores, al segundo regimien-
to de igu:l1 -denominación.
~ José Dumn Sa1gn.do, de ¡J. laB órdenes del 00-
mnndaJlte principal de Ingenieros ele la 00-
tava. región, al Centro Electrotécnico y de
Comunicaciones.
II . Fedlerico Beigt<:<l/elr Atienza, de situación de ex-
cedente en la primera. región, al cuarto re-
gimiento de Za.~ores Minadoretl.
"Lorenzo Angel PatIño, ~ situación de ex'ctL>d.eC-
te en la primero. región, al primer regimienta
de Za¡ndores Minado~.
II Ricardo l'érez y Pérez de Enlate, ~ situación
de exd~dente en la. quinta. regi6n, al regimicnto
de Ferrocarriles.
" Malnue~ .Mhrtín de la Escalera, de las troprut
. de la Comandancía. de IngonieTOlJ de Te-ne-
l. rife, a situa.eión de exceóen~ en la sexta
región.
". 'Juan- HCrn,ánd-ez Núñez, asCCl.ndido, del centro
E1ectrot.écnico v. de Comu.nícacioniB5, a sit'UaCi6n
de excedente cn la primera. región.
" Fernando. Yanuiola Go',lzález, ascendido, de si-
tuación de excedente en la primem. región,
alumno de la Escuela Superior de Guerrn, a
continna.r en igual situádón,
71 ;Vioonte Roo MimOO'3., a.s~nclitlo, del prim~r rcgti-
miento de Za.JXldore3 Minadores, n. la Oonmn-
<1mcia. .de I~~~ros <le M€lílla.
» Francillco Pi'rez Vá7.qUez Torres, B~endido, del
regimiento do Pontoneros, a. situación ~ ex-
cedente en b. quinta. ~i6n. .
» Eduardo &}lK.."l.nnn Alrqun,z" WlCcndi<lo,de la Ac~
demia. de I~~nieros, a situación de excedente
en la primera r_cgión.
didas En el grupo e de la rs1 orden circular ~
23 d~ abril de 1902 (C. L. núm. 92), con duración
de cinco y quince m~, respectivamente.
De real orden lo digo a V. E· JXU'3.. su conoCi-
miento_ y demás eíectOB. "Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 11 de agosto de 1911·
PRIMO ;DE RIVEIlA
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor lnterrentor civil de Guerra. y .:Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.; Exaqlinado el presupuesto para repa.-
raciones y apuntalnmi.ento de la. cubierta del crcoiD.-
V'6Ilto de San Francisco, de Vitoría. fonnula.do por
la Comandnncía de Ingenileros de sa.~ semstián, que
cursó Y. E. a. este Ministkrio con escrito de 6 ~
julio próximo ¡mado, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a. bíen aprobarlo, disponiendo que BU - importe die
810 pesetas ~ cargo a 108 fondos dotación de los.
servicios de In~nier08. Asimismo, S. M. 8e ha. ser-
vido aproltLr una propuesta. eventual de los ret'e·
rielos servici08 (eapítulo 14, artículo único, Secc'i60
cuarta del vigente presupueeto), por la cue.l se asig-
Dan a la expresada Comil.ndahCla. 810 pesetas, can
destino a la ej'ecución de d~chaB obras; ob~iéndoee
la erpresa& cantidad .hncil9.ndo tnja. de otm. igual
en lo concedido actualmente a la. misma. Colll3¡lldan·
cía ¡nra. la obm «Cuartel de Artillería. del Genera!
Alava» en Vitoria (núm. 169 del L. de O. eL).
De real orden lo digo a. V. E· para su conoci-
miento y demás efectos. Dios gua.r.d.e n. V. E. muchos
años. Madrid 11 de agosto de 1917·
,p¡uWO DE RIVERA
Señor Capitán general de la sexta. ~ión,
&ñor Interventor civil do Guerra y ¡Marina y del
Protectorado eA :Marruecoll.
Primeros teniente-
Do' AntonÍ0- GtH'rendin;in Ponte, del r~imicnto de
FCITOC;lrrilCH, ul Centro }::Jectrotécnico y d~
Curnunic;lcioneA.
" Joaquín Hamír('1. Ramíl'CZ, del se¡;pmdo regimi'en-
to de Za p;1uoreH MirJA<1or'es, o. la. Comnnd1J1-'
Ci;1 de Ingeni~ros de Ceuta.
» 'Á.n1¡¡-ror (}ooz:'úcz tic Mesa ~uárC7., ~l Beg.Uncfu
regimicnto de 7,ap:tdorc8 Minad\Ire.H, o. 1M tro-
¡na dc la COIDandancí:1 de In~nieros de Te-
nerife.
" Ignacio l'l6rez Mocreno, del tercer rogim,iento ~
Za¡:ndores MinadlJres, a las tropul de la 00-
m:lnda.ncia. de Ing~ieros de M'enorca.
Madrid 13 de agosto de 1911.-Primo de Rivera.-
~IATERIAL DI'; IX(,E:-lIEROS
Excmo. Sr.: Ex:uilinado5 los dos p~oyecto9 dle re-
fonna y ampliación del Parque de Intendencia. d.e
suministros, en el ex-convento de San 2\gustín ~
Za.rngoza, que V. E. cursó :lo este Mínisterio con
escrito de 1-1 de julio próximo pasado, el Rey (que
DioB guarde) hn. teRido a bien aproba.rlOB y dISponer
q~ las 46.010 y 256.991,21 peset:l:l a que aacíen-
dén sus prcsupueqto.'1, sean cargo a la dotación. de
).os ~rvick's de iJng-eni'~rJS, en suostitucióa dJ~l a.pro-
bado p.:>r re:l1 orden (.rc 9 de septiembre de 1915 (nú-
m'ero 943 del L. de C. e l.), 'Jue quedl caducado,
debiendo continuarse p:)r gestion directa la$ obras'
comprendidas en el primero de ell~ y ejecutarse
p>r contrata las del segundo, dleclarindolas compren-
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.; Examinado e'l prempue8to M in8~
lación de una, cocina reglnmbltaria. Ilistema. «Mexia:t
en el cua.rtel «Mnrqués de la Ensenada., de Medi·
na. ~l Clamp<>, rormu~o por le. Com"nd8ncía de
IngtcnLCr08 de Va.ll,dolld, que V. E. CUI1lÓ a est~
Ministerio con ClIcrito de 14 de julio próximo JXi'"
Im.do, el Rey (q. D. g.) b." tenido e. bien aprobe.rlo
y disponer que ll'U importe de 3.9GO ~taB, 8ea
~o a los fondos dotación die los 8ervlcios de In-
gemer08. Asimillmo, S. M. se ha. servido aprolnr
una propuesta e~ntual de 108 ~ríd08 ..ervicios
(capítulo 14, artículo único, Sección 4.• del vigénte
presupnesto), por la cual st asignan a la expresada
Coma.ndancia 3.960 pesetas, con destino a la. ejecu-
ción de dichas- obros; obteniéndose la referida can-
tidad haciendo lajl. de otm. ig\lBl en lo conco.-
dido a.c.tualmente a la misma Comandancia p:>r Ja,
obra «Demolición del edificio incendiado de la Ac.'l-
demi..,. de Cabnllería», (núm. -614 del L. de C. e l ..
De real orden lo digo \a V. E· p¡.ra· suconcJei~
miento y demás efectos. Dios~ a. V. E. muchos
años. 'Madrid 11 de agosto de 1911·
,PluMO. DI: RtVEJtA,
Señor Ql,pítán general de la séptima región.
~ño¡' ··Interventor ch'i1 de Guerra. y 'Marina. y del
Protectorado en ~larrlleco9.
..-
D. O. n6ril. 180 U 41e 1IgOBto-de 1917 3I1S
--,._------------_..::._--------------------......:..
SUdOI de latadlldl·
INDlDINIZAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sl'I'Vido
aprobar ~. cOlt;lisiones de CJue. V,. ~ dif> cuenta
a est!e Mmlsteno en 9 de )urucf ultImo, desempe-
ñadas en el me3 de mayo anllerior ¡y>r el JY.'tsonal
comprendido en la relaCión que a. continuación se
inserta,. que comienza con D. Tom.ás Dumngo Par·
p,ini Y concluye con D. Eleuberio Villanucva El-
gOl'I'Csta, declarándolas indeIDllizablea con los ~.
ricios qU~ seliaJan los Bl'tJclllos del reglamento que
en la. m1BIDa se expresan.
De real orden lo di~ a V. E· para. su conoci·
miento y fines consigurentes. Dioa guarde a .V· E.
much08 años. Madrid 9 de agosto de 1917.
PlUMO DE RJVDA
Señor Capitán general de la sexta. región.
señor Interventor civil de Guerra. Y. .Marina. y del
Plrotectorado en Marruecos.
I .
© Ministerio de Defensa
'R.t14cM. f1Ue SI tlú
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31Iidem.. 1917
1 idem. 19 17
31lidem. 1917
31 idem. 19 17
311idem.1917
31 idem; 1917
31 idem. 1917
3iidem. 19'-'
31 idem. 19'7
31 idem. 19 17
31!idem. I91,jI idem. 1917
...
CQ
19 171 31lidem.1 191711 311!::
1917
1917
'9 17
19'7
'917
19'7
19 17
19 17
I¡idem
1 idem.
I idem
1 idem.
I idem.
1 ¡dem.
I idem.
1 idem.
1 idem.
Ilidem. 19 17 31lidem. 1917
I idem. 19'7 31 idem. 1917
20lidem. IQI7 28 idem. 1917
20 ~"m. 1917 28 idem. 1917
I iaem.. 1~1'7 19 idem. 1917
28lidem. 19'7 31 idem. 1917
151idem .11917 29 idem.. 1917
Ilidem .119171 15'idem .119 1711 1S
~
28Edem '119[71311~dem'l 19 172 Idem. 19 17 3 Idem. IQ,17
llidem •. IQ17 12 idem. 1917
29 idem. 19 17
I idem. 19'7
27 idem. 19 17
29 idem. 1917
2lmayo. 1917 181maJo. 19171117
I ¡idem. 1917 18¡idem. 1917 18
I idem. '917 3' idem. 1917 31
1 idem. 1917 31 idem. 1917 31
'9 idem. '917 28 idem. 1917 10
19,idem. 19'7 28 idem. 1917 10
10 Y IllIYitorla .• IM.d~d•.•.••••••••••.•.• IIAsistir a concursosblpicos,
• Santos RodrIgues Cf>.reso ... 110 y '1
• Manuel Arredondo Sanu-
marfa •• ' 110 Y 11
2.° re¡\mlento de Artf-
llerla de montada •.. 11.er teniente .ID. Tomás Durango Pardini ... ·
Reg. Caz. Alfonso XIII,
24.P Cab.&, •••.••••• ¡Otro •••••••
Idem •••••.•.•••.•••• 2.° teniente
Zonareclut.° Santander I.er teniente.
Reg. Inf.- Valencia, 23. Otro •..••••
Idem Otro ....•.•
Idem-, •. , •••••• ""'" Capitá.n, ••.•
3." reg. montado A,rt.-.¡CapitAD' •••.
Idem •••••••••••..••• I.er teniente.
. .
• Bartolom6 Guerrero Beoftesl1o y 1IlIldem ••• IIdem ..••••.•••.•••....••~[dem ••......•••••••.•.
• Basilio Salarrea Miguel •••.. ¡;.~~rlldem•••• ldem ••,....... .•••••.••• ldem al cur.so Escuela Cen
o'" .. tral de TIro •••.•••••.
Idem •••••••••••••••• Otro....... • Jos6 Ecbevarrla lsasi lsas- .'tl~~
• mendi.. .••.•. , •. , • • • . •• ~ ~ ~ ¡e Idem •••. ' ldem ...••.•....•..•••.•. ~rdem •••.•....••••..••..
Idem Capitán..... J Manuel Nl1ñes Llanos •.••. , 24 dem, ••• ldem ••••••.•.• · •••• ··•·· Recepción de potros .
Idem oo.oo.oo Vet.o 2.· roo •• Federico P~res Iglesias..... 24 ldem ldem ~ · [dem · ·
Beg. Iní.& Cuenca, 27 .• 2.0 teniente •• Aurelio Ase.sio Ponce1í lOY 11 ldem ldem oo · Examinarse ingreso Es-
• cuela Superior de Guerra
• SecuDdino Miguel Gooúles. 24 anuocSer Torrelavega..••.•.••..•.. Conducir caudales ••.•.•.¡
• Luis Vargas Speyser ••••.•• 10 Y11 ldem ••. Madrid ••.. , ••.•..••.• ·•· Examina¡-seingresoEscue.
J Jos~ mIZ de Vi1le~as 10 Y11 ldem:•• ldem l la Superior de Guerra.,
• CristetoQuesadaP6rezCosio 10 y 11 ldem... Santoi'ia.••.•..••.••.•.•.• Defensor de un Consejode Guerra•.....••... ·
Idem id. Andalucla, 52 I,er teniente•• Jesl1s Rodrlguez Losada •••• lO Y11 Santoila • Santander ••••..••••.••.. Cobrar libramientos .•••.
ldem id. Garenano, 43. MMico 2.°.. • Tomás Lanosa Cortina"••• 'l~olol~(BilbaO'" Vitoria: Vocal comisión mixta ,
Re • Caz. Talavera, IS.o ° • :;~~¡ ., IAsistir al curso Escuela~aballerla 2. ~enlente Juan HernAndez de Saotl .• ;''tl;'" Paleocla.• Madnd " ¡ Cenltal de Tiro ¡~¡;cr::; I I
I ldem Capitán.... • Julio Clavero del Valle lO'y' 1'1 Idem , .. Oviedo y Gijón· .. ········1 '
Idem. lO Otro Eduardo Buil YRuiJ 10Y 11 ldem •. oo rdem ..
Idem •••••.•.••••••.• 2.° teniente. ) ,Casto Carbajo G.ooú1eJ •••• 10 Y11 Idem., •• ldem ••••••..•••••..•••• Sostenimiento de 6rden
ldem oo Otro .. ,.... • Angel Lobo Nonega lO Y11 ldem, ldem., ·..... pl1blico (
Idem oo Otro .' Alfredo Mediavilla Garrido lO y 11 Idem ldem ·.. .oo .. • oo ••• \
ldem •••..••..••••••• Otro....... • Lázaro Conde Dtez·Quej,da. 10 y 11 ldem., •• Idem·····,··············1
ldem • oo : .. oo Vet.~ 2.° .. oo • tua.n Castro Sogo , 10 Y11 [dem ldem......... . . . I
Re¡t.lnf.&SIInMarclal,44 M~dlco 1.°.. • OVldl0 Fero!ndezRodrlguez 10 y 11 Burgo!!••. Palencia ·• ·IIVocal comlSl6n mIxta .•. 11
Reg. Lanc. de Barbón ° . • \g.;~~1 . ¡ASistir al curso Escuela~
• ° Cab a I 2. tenle~te. ) Juan Gonúlez de LInares.•• e'" I ldem ••.• Madrid ..•••.•••• • •. ,.. Central de Tiro .
... . . ,'-;:. . .
Idem ••.•.••••••••••. Otro ••.. ,.. • Julio Garcia Femándes •••.• :~"·.\[dem•••. ldem .• , .••.•.••...• ·,··· [dem .••••.••• ·•••••·•··• .... __ O':=: .
Ie1em ••••.•...••••••. I.erteniente.• LucianoFemándeJVallecilla 2.' ~dem •.•• Jaén •••.•..•••••.•.• ···· Recepciónpotros .••....•
Idem ••••..••••••••• Vet.o 2.°.... • Antonio Cuadrado Calvo •• 24 Idem, ••• ldem .•••.•.•.•.•• ·•·••·· Idem ••.•...• ·.··•····•·
Idem •.•••.••••••••.• I.er teniente. • Manuel Arias Verge5 .•. , ••• 10 Y11 ldem., •• Madrid ...••..•. -: •... , ••. Asistir al co?curso hlpico.
Idem .••••••••••••••• 2.° teniente.. • Ram6n&eiaJim6nez-deVéles 10 y 11 ldem •••• ldem ••.•••.••••.•• ·•··•· ExaminllrselngresoEscue·
, . la Superior de Guerra, .
d ~Varies de Burgos y Santan-jRevista ~e a:~'amento a lal
em •.• '/ der... • • • . • • • • • • . • • • • • . Guardia CIVIl •••••• : •.• \
ldem ..... IMadrid ••.•••.••.• , ••.••. IIAsistir al concurso hlpico .11
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· M.o taller 2.&. D. Bono Isa Martines 16 Burgos .'. VariosdeBl1rgosySantander Revista de armamento a la
,
........
Guardia Civil •••••.•.• 15 mayo. 1917 29 mayo. '9 17 15
Coronel .••• • Manuel Suárel Vald~ ••••. 1 idem. 19 17 3' idem. 19'7 31
T. coronel .• • Juan Men~odeaMartInes. • . 1 idem. '917 27 idem. 19'7 27
Comandante. • Leopoldo GÓme. de Nicolú. 1 idem. '9'7 31 idem. '9 17 31
Capitán ••••• ) Augusto Escobar Alcubilla •• 1 idem. 19 17 3' ídem. 19'7 31
Otro ••.••. • Francisco Jim~neaOrge •••• 1 idem. IQ I7 3 1 idem. '917 31
cipitán .•••• ) Camilo Alonso Ve¡a •.••••• ' idem 19'7 31 idem. '917 31
Otro ••••••• • Carlos Muñol Gui ••••••••. ' ídem. 1917 3 1 idem. '917 31
Otro ••.•••. • Jos~ Martllle. Olalla ••••••• 1 idem. 19 17 3 1 idem. 1917 31
..er teniente. • Antonio Gil Otero ••• o ••••
. 1 idem 19 17 3 1 idem. 1917 31
Otro ••••• t. ) Manuel Ruiz Lema .0 •••••• ' idem. 19 17 31 idem. 19 17 31
Otro •••.••• • F eder1co Lópe. Guerrero •• ' ídem. 19'7 3 1 idem. 19 17 31
Otro •.••••• • Jos~ Redondo Domlngues .. ~dem .... Lama de Langreo•••••.•. S~tenimiento del orden 18 ídem. ,oa¡ 3 1 idem 19
17 14
Otro .•.••.. ) Jos~ Loma Arce ........... 10Y 11 público ••.••••..•.•..• , idem IQI7 3' idem. 19'7 .3 1
~~ro ....... ) Manuel Fernánde2 Cordón. ' ídem 19 17 31 ídem. '917 31
tro .•.•.. • Federico Lubián Gorbea ••. 1 idem. 1917
"
ídem. 1917 31
:~ Otro ...... , • Augusto P&e. Peilamarla..... 1 ídem. '9 17 ;6 idem. 19 1 7 26
• ° . • Gerllrdo Diu de la Lastra •• - 1 idem. 26 idem. 1917 26~1 tenIente.. '917
tro .••••• ) Enrique Vicente Gala •••.•. ' idem. '917 3 1 idem " 1917 31
g¡ro ........ ) Alfonso Esteban A.uela •.•. , idem. 1917 3 1 idem. 19'7 31
Ó~rp ....... • Modesto S!el de Ctbf'JÓn •• 1 idem. 19'7 31 ídem. 1917 31
tro •.••••. • Juan Sin Miguel Rasilla •••• . 1 idem. 1917 3 , idem. '917 31
Capellán .•.• ) ~uan Antoaio Martln ••••••. 1 idem. '9 17 31 Idem. 1917 31
84115. mayor. ) edro Poblador In~••••••• 1 idem. '9 17 3 1 idem. 1917 31
M~dico 2.° •• • Ricardo Villanueva Rodrigo 1 ldem. 1917 31 idem. 1917 31
M.· armero. • Gaspar Aguirre Alvarea•••• 16 dem •••• Idem ••.•••••••.•••,••••• [dem • 1" •••••• ti ...... •• 1 idem. 191' 3 1 idem. 1917 31
I.er tenlente. • Jos~ Redondo Dollllngues •• 10Y 11 ldem •••• León •.•••••.•.••••••.•. Agrerado'a la 3.&compañiade depósito del regi- •
. miento de P'~rrocarri~es 1rdem. '917 1j idem. 1917
1
1
:
Otro •••••.• • Augusto P~rez Peaamarla •• 10Y 11 Idem •.• Madrid ••••••••••••••.••. ,EXámenes de Ingreso Es-
~ cuelaSuperiordeGuerra 27 idem. 19'7 31 idem. 1917
2.~teniente • • Gerardo Diez de la Lastra • 10Y 11 Idem .... Idem.................... Idem............... ... 27 idem ., '917 31 idem.• 1917 5
.' Capitán" .••• ) Luis Fauríe Gómel .••••.•• ~dem .... . ¡sostenimiento del orden! . idem.10Y 11 MIranda................. úblico 'Idem.. '9 17 31 1917 31P tI ., ••••••••••
· I.ar teniente. ) Mariano Alcázar PalacioS••• 10Y 1I Idem •••• Idem •••••• : ••••••..••••. Idem................... ,idem. 1917 31 idem. 1917 31
• Otro ••.•••• • Pedro Herrero Muñoz•••••• 10Y 11 dem .•• Idem ••.....•..•••••.•.. Idem •••••.••••••••.••. , idem. 19 17 31 ídem. 19 17 31
• Capitán ••.•• • Alfredo Jim~nezOrge•.•••. 10Y 11 Idem .... Santander••.•••.••• , ••. Idem •••••.•••.••..•..• I ídem. '917 3 1 idem. 1917 31
• I.erteniente. JI Emilio de Castro Alonso ... 10Y 11 dem .••• ldem..................... ldem ••••••.••••••••.•• · 1 idem 19 17 3' idem. 19 17 31
• Otro ••.•••. • Fernando Bea-Murguta y Pa-
lacio-Hazaña •••••••••• 10)' 11 Idem .... (dem ••• 1,. ti' 11 ••••• 11·. (dem ••••••••••••••••••• , ídem. 1917 31 idem. 1917 31
• 2.° teniente. • Luis Martln Galindo ••.•••• 10Y 11 dem •.•. Idem ..•.••.••.•.••.•••.. Idem ••••.••••.••••.••.. , idem. 1917 31 idem. 1917 31
• M~ico 1.° •• • NiI;olú Marttnez Rituerto .• 10Y 11 ldem •••. Palencia •••••.•.•••••.••• Vocal comisión mixta de
reclunmiento .••••••..
Ir
dem
.
1917 3' idem '11917 31
• Capitán .•••• ) Alfonso Guti~rres de la Hi-
guera • • •• •• • •• • • • •• • • •• 10 y I J ~dem.. •• Madrid •••••.••..••.•••.• Asistir concursos hlpicos. 1 ídem. 1917 19 ídem. 1917 19
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Excmo. Sr.: En vist:1. del escrito de V. E. de
9 de marzo último, consultando la fQrm.'l. en que
han de scr B:ltisf'ech06 108 socorros facilitados a.
¡nisan06 pobrcs 'sujetos a la jurisdicción de Guerra,
y presos cn las cárceles de las div'ersa,'l loca1ida.-
dcs de la Zona tl8¡:rulola del Protectorado en M~
n:-uccos, el Rey (<¡.l? g.), oida la Intervención ci-
vil de Guerra. y MaIlDa y del Protectorado' en lla.-
rruccos, 8(l ha sen-ido disponer que dichos socorroS
se sa.tisrngan con cargo al capítulo 8. 0 , artíc'Ulo único.
de la Sección 12 del presupuesto, y en la canti-
dad que reclamen 108 c60su1e.'l, con arreglo a los
acuerdos de las Juntas de servicios loca.les ~­
~ctivas.
De real omen lo digo a. V. E- para. BU conoci-
miento_ y demás efectos. Di06 g'Ua.r:de a. Y. E. muchos.
años. Madrid 11 de agosto de 1911· •
.PluMO DE RIVERA
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H de .08\0 de 1911
SOCORROS
D. O núm. 180
Señor General en Jefe del Ejército de Es¡:niia en
Africa..
Señor Interventor civil de Guerra y 1r1aJ:ina y de
Protectorado en Marruecos.
· · ·
· · ·
· · ·
· · ·
· · ·
· ·
·
· · :
· ·
· ·
· ·
· ·
· ·
TRANSPORTEB
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. t'enido a bien
disponer se ~fccttíe la, remesa del material que a.
¡eantiIIimción se det.:tlla, desde el Ptlrque Admínis
trativo de hospitales, al hoapital militar de Gr~
siendo 108 g::¡.atos del transporte con' cargo al capítu
lo 1.°, arto 3.0. de la Sección 4.& del pre9Jlpuesto
de guerra. vi¡;('ente. ~
De rca1 oro:en lo digo a V. E· para. BU conoCi
miento y dpmás efectos. Dios ~.roe B. y. E. muéhoa
af1:os. Madrid 11 de agosto de 1917. '
,PalMO DE RIVUA •
Señor Ca.pitán general de la. primera región.
SefiorJll Capit.án ~nernl de la. ll~nda iegi6it.. In
tervlmtor civil de Guerra. y Manna y del Pro~c
torado en Marruecos y Director del Pa.rque Ad
ministrativo de hospitales. '
Ex'cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) M. tenido a bien
disponer BU efectúe la. remesa. de IIlB,terial que :lo
continuación se dct.n.lJa, desde el Parque Adminis-
trativo de hospitales, n 108 hospitales militares que
se indican, siendo los gastos dlel tI1lJlsporte con cargo
al capítulo 1.0, ~rt. 3.0 de la Secci6n 4.& del pre-
supuesto de guerra 'vigl'lllfl:!.
De real omen lo digo a V. E· para BU conocí-
4l
62
194
100
503
94
25
111
216
9
'40
19
IR •
146
415
,.
. .'
'.
Cabezales ¡:ilU'a troJll. :
Cubre camas
Fundas de robez:aJ.
Mantas de lana
Sábn.nas.
Telas de colchón .
Idem de jergón .
Camisas de aIgod'ón
Calzoncillos de idem
Capotes. •
Delantales de enfermeros
Gorros. . '
&wos piTa entrados. .
Servilletas.
Too.lJaB. •
Madrid 11 de agosto de 1917.-;-Primo de Rivera.
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CUR8.0SDE RADIOGRAFIA
SClla de Jaaldad lIIIItar
Madrid 11 de agosto de 1917.-Prlmo de Rivera.
CepilJeras para oficial, figura 101 •..•••...•.
Copas de cristal para agua, id. 119.· .•.•...
Fuentes de Iqza, id. 158 .
Jaboneras de loza, id. 17S ••••••••..•• : ••••
Platos hondos. id. 242 •..••••...••.•••..••.
Platos llanos, id. 243 •.. , •..• , ••••....•• ,.
ldem de postre, id. 244 .•.. " .•...••..••
Tazas de loza para oficial, id. 285,••..•••.••
Valol de cristal, íd. 3 I 2•...•••.••••.••...•
Cucharas, id. 1%4 .••.•..•••..•.•..•.••..•.
Tenedores, id. 291 '" .••••..••
Botellas vidrio, un litro sin tapón. id. 48.••.
ldem id. medio id. id .
Idem Id. cuarto id. id. • .......••.••••.••
Jarros de ioza de un litro, figura 177•.••.••
idem de id. medio id .••.••..•.••.••.•••••
Platos de loza, figura 24S' ••.••.•.•.••.••.•
Orinales de 1018.. . • . . • . • • . . • • . • •. ••• .
Vasos de eriatal, figura 313. . • • • . • • .• • .•••
,Tazas de 1018, Id. 28S . • • • • • . •• • ••••••••..
Tazones de Id., id. 286 .•••••..••.•••.••••.
Servicios de 'barro •.•• , . .. . •• . .
Cubo, ordinarios, figura 121 .
Lana (kilogramos) ••.••••.•..••.••.••••.• :
Señor Capitán general de la primera ~6n~ ,
Señores General en Jete del Ejército de Es¡n.ña
en Atrica, Intervéntor ciTil de Guerra. y~fariÍla
y del Protectorado en Ma.rruooos y Director dfel
Parque Administrativo de hospitales. (
Material que se cita
Excmo. Sr.: Como con~ecuencia. d~ la. J'('a1 ord'en
de 16 de julio último (D. O. núm. 159), por la
que se convoca al curso ~ Radiología, ltadi~ra.fí?,>
lRadioscopia. y Electrotempia, que ha. de dar pnnclplo
'9'n el hospital militar ~ Urgencia. ~. esta. Corte
elLo de septiembre fr6Xlmo para. tenmnar el 20 .de
diciem,bre siguiente, 'e ~Y (q. n..g.) ha. ten~do 51. bIen
~signa.r .pub. que asistan a. dicho ~urso, aae~s
del múdico primero D. lsidlro IIorrlllo y Ga.rcm,
~ho, con destino en 'EH hospital miliw..r de 're-
tuán a q'Uien ee ~ concedió la asiste,ncia por J"('3l~ telegrát'iea. de 25 de abriIúlt~ los &:1
mismo empleo D. Jacinto Ochoa. Gonzárez, D. )11-
guel Roncp Rico, D. Alf0080 .Gas¡ar Soler y. D. Fran~
dsco .llunoz Cortázar, destlDa.d08. respectIvamente,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha ~ido a bien
disponer se 'Cfectoo la retm3S3o del material que a
continuación se detalla, desde el Parque Adminis-
trn.tivo de hospitales, o. 10sh06pit;a.les militares que
se citan; siendo 108 g38tos ~l transporte con cargo
al capítulo 6.0, arto 3.0 de la. Sección 12 del pre~u,
¡mesto de guerr.... vigentie.
De real ordoen lo digo a V. E· para. su conoci-
miento y demás efectos..-Dios guarde a 'v. E. muchos.
años. Madrid 11 de agosto de 1917·
PlUMO DE RiVERA
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1
•
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2
1
1
2
1
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I
1
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S
1
1
30
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2
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:lOl.
2
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3
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3
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1
4
2
20
16
56
10
60
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15
62
6S
32
22
10
'MaItNúsl qu se clf4
Madrid 11 de agosto de 1917.-Primo de Rivera.
Cuchillo de cocina largo, fi¡rura 1%9 •••..•.•
Cubos de hierro, id. U2...••.•.•....• , ..•.
Cazos de distribución, una raciÓn sopa, id. 98
Idem de id. ocho id. id .
ldem de id. una id. cocido..•.•.••..••.•.•.
ldem de id. ocho id. id..•.....•..•....•.•.
ldem de id. una id. guisado ..•...••.......
Idem ordinarios, figura 96. . . • . • • • . . . • •• ..
Jarros de hierro, id 178.•.•....•.....••••.
Ollas de hierro tercer tamallo, id. 220••••••
Idem de id. cuarto id .••••••.•..••...•.•.
Palanganas de hierro, figura 224 .
Palanganeros. id. 225 .
Platos de hierro, id. 245.•..••..••.• ; ••••••
Cacerolas primer tamailo, id S4•••.•••..•••
Idem tercer id •..••.•.••...•..••.•...••.• \
Bailos de cuerpo entero, figura 33 •••.•.••..
Cucharas, id. 124.•.•..•••......••.....•..
TenedC?res, id. 291 .•......•..•...•....•..
Sillas de rejilla; Id. 265 .
Botella., para aRua, id. 46. . . • • • . . .. . •. •
ldem para vino, id. 47 .
VilOS de vidrio, id. 313 .
Escupideras de 1011, id. , 44 •••••••••••••••
Fuentes, id. 158•.••.•..••.••.••••••••••••
Orinales de 101a.. • • • . • •• • ...••.•.••••••
Jarros de loza de un litro, figura 177 .•••••••
ldem de id. de medio id ••••••••.•••.••••••
Palanganas de loza, figura 223 •••••••••.•••.
Platos de id. id. 24S.•.•.•••.•••••.•••••••
Pisteros, id. 240 .
Tazones, id. 286 ....••.••••..••••.••.•.•••
Palmatorias, id. 226 ..•••.••••.•••••..••.•
Camas para oficial ••...••••..••.•••..•.•..
Copas para agua, figura 119 .
Zapatillas, (pares}••••.•.•••••...•.•..••• ; .
Lana (kilogramos) ..••.••••.....•.••••••.•
Cubrecamas para oficial. .• . •.•....••..•.
Fundas de cabezal para id ....•.•••••.•.•..
SAbanas para id.....•....••...•.•.•..••
Cabezalell para tropa .
Cubrecamas .•.•.•.•.........•••.•..•...
Fundas de cabezal .•.•••...•.....•••.••..
Mantas de lana•.•......•......••.....•...
8tbanas ..•...•••••..••••..•.•... " .
Telas de colchón. .. • •.•...••.•••..
Blusas pare saoitarios .
Camisas de algodÓn .
Calzoncillos de id..•.•.••..•.•.........• ¡ •
Servilletas .
Toallas .••'.... . .••••• . .••..••....••.•..
Del.otales de enfermero.....••.•...... '"
Pados de limpieu•.•.•.••..•.••.•..•.•.•.
miento~áa efectos. Dios~ a V· 'E. to.uch'os ,
añOll. . 11 de agosto oe 1917. r
PlUMO DE R¡VEIlA
Señor CapitiÍJ1 general de la ¡primera. regi6n.
Señores Capitán ~neral de la octava regi6n, fnter·
ventor civil de Guerra y l[a.rina y del Protecto-
rado en Marruecos y Director del Parque Admi·
nistrativo de h06pitale'3.
© Ministerio de Defensa
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,PRIMO DE RIVERA
Eln 108 bllcrea del lfutierial 00 Ingenieros, urimár
lnta.llón del regimiento de In[a.nt.erfa. S1evilfa nú-
mICro 3:l, segundo oo.t'tllón del regimiento d!~ Infa.n-
llcria Ac:.érica. núm. 14 y primer lnta116n del T&-
gimíer,to .de II1fantelia. Burgos nÍlm. 3/l, debiendo
~B"entar.;e .cl dí.'\. 1.0 ~ ~ptiembre a las nuev,,:!, de
la m&l~ ~n el referIdo hospitAl.
Qc real orden 10 digo a Y. E. pa.r:L Sil conoci-
miento y demás efectos. Dios gua.rde a y. E. muchos
años. Madrid 13 de og'OtllX> de 1917.
•
",
Señores Capitanes gen'erales de la primera., tR..reern.,
quinta y séptima regiones y General en Jefe del
Ejército de España en Africa..
stñor Interventor civil de Guerra y l1arina y'. qel
Protectorado en Marruecos.
SILLEROS GUARNICIONEROS,
·Excmo. Sr.: Como resultado de la convocatoria.
anunciada en 9 de mayo últOmo (D. O. núm. 105),
.; para proveer una plaza. de obrero sil!ero-gua.rnicio-
Dero, contmtado. en la compañía mixta de Sohi-
dad Militar de TetuáD, crt'ada por real orden cir-
cular de 10 de mano ~l presente B.ñ.o (D. O. n.ú.-
mero 58), ~ Rey (q. D. g.) ha teni~o !lo bien dis-
poner que SIrva. la plaaa. de rerer.oncla., dotada. con.
el sueldo anual de 1.000 I-'e6etall, el obrero sillero-
~icionero en situación de e~dlente y en 00-
misión en la Comandáncia. de Artillería. d~ Cauta,
J'WUl Grosset Riera, Fl'opuesto Bl efeéto por la Junta
económica d'e la eftada compañía, con arreglo a.l
reg1.a.me'nto de silleros-guarnicioneros del Ejército,
aproOOdo por real ordien d'e 23 de julio de 1892
(C. L. núll:!. 236), el c-.u.deberá. incorporarse a. su
\lluevo ~st1nO !JOra 1B. reVISta. del prónmo roW38 db
septiemhrc.
De real orden lo digo a Y. E· pB.l'3o su conoci-
miento l demás efectos. Dioscarde a y. E. much04l
aftoso '} adrid 11 de agosto e 1917. I .
'PalMO D~ RIVERA
Señar General en Jef'e del Ejército de Espalia en
Atrica..
señor Interventor civil de Guerra. y ~na. y del
Protectorado en lfarruecos.
•••
SlCdaa de JasUda , Asolas leaulla
LlOENOIAS
'Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. CUrsó
a este MinÍBterio en 23 del mes jJl'órimo ~o,
promovida por e1 primer teniente de IDfa.hterfa. (E. R.)
retirado por Gu.erra., ·D. Euatoquio González OuélIa.r,
en súplica. de qu~ se le coo.ceda. liacncia. por asun-
tos propios, para Tamp¡. (EE. OU.), el Rey (que
Dios gcaarde) sé ha .rervido conceder al in~resado
~ lioencilIl que solicita; debiendo, mientms resida
en el ~njero, cumplir c.uanto dispone pa.ra. 188
. clases pasiVWl que se 1iaUan en esbe cs.so, el regla-
mento de la Di~ón. geneml de dicba8. c1&Bes,
aprobulo por real orden de 30 de julio de 1900,
inserto en bt Gacela tk Madrid del 6 de agosto ai-l
guiente. . (pe rea) orden "lo i'ligo.H. V. E· puB. su conocl~
mlent~Jdemáa efectos. Dios gua.zde Ro v. 'B. muchos.
años. Madrid 10 de Bgosto de 1917.· .
PalIIO DE Rin:u
Señ'or Capitán general de la 8éptima.¡ región..
aenor Intenentor civil de Guerra. y. \M'arina T d~
. ~ect.orado en ·Marruec08. .
© Ministerio de Defensa
RETIROS
Excmo. Sr.: CumpliCMO en 2G del mcs actual la
edadregbmentaria pan, el retiro forzoso el ca,..
1=,itán honorífico, primer teniente de Il1fa.ntería (E. R.)
retir....do IK>r GucrrJ, D. Artur;, L he la )l<lscgmn, el
Rey (q. ). g.) ha. tenido a \';en rli~p':n"r oallSe roja
en la nómina. de retirados de esa Mgió'J, por fIn
del corriente mCR, y que dC:idJc 1.9 del entrante mel
tic septrcmlJI'C se le a!Ju¡¡e, por la Deleg;v-iún (;e H~
denda. de la provincia oe Ciudad Hcal, el ha.lJC1·
de 168,í5 pesetas mensuaJe3 clue en Qcfiniti\':!, le
rué asignado por real orden ue ,1 d~ ahril de 1903
(J). O. núm. 75), de acuerdo con 1<> }nfor:mado por
el ConllCjo Supremo cie Guuerrd., y ~.[arln..'l, como
camprcndido en la ley de 8 de ~cro de 1902
(C. -L. núm. 26).
De real orden lo d;!~o a Y. E· para. su conoci-.
niiento y fines con.~igUlentcd. Dios guarde -a Y. E.
muchos años. Madrid 10 de 3gosto de 1917.
PRIMO DE RIVI!RA
•
Señ'or Capitán gen-eml de J.a. pri~ regi6n. '
Señores ~idente del Consejo Supremo ~ Guerra.
y Marina, Intendente geneml n¡tilitar e Interven-
tor civil de Guerra .y Marino. y del ProtectoradO
en JrIa.rryecoB.
,
Extlmo. Sr.: Cumpliendo en 13 del mes actual la.
edad reglamenl:a.ria ~ el retiro forsozo el capi-
tán honorífioo, primer teniente de Infantería (E. R),
re'irado por ·Guerm, D. Hip6lito Rodríguez Molh-
·nOOo, el Rey (q. D. g) ha teniúo a bien dispoinier
cause l:ap en l,a. nómina. de retirados de esa re-
gi6n, por fin del corriente mcs. y que éLellde 1.0 del
6Ilt~ mes de lICptiembro se le aboDtl, por la l>a.-
gaduría. de la Dirección g'Cneml de Clases puliV'aB,
el haber de 168,75 peset.aa ~lL8ualcs que en d~
t.initiva le fuó wignaOO por real orden de 12 d'C
ma.yo de 1903 (D. O. núm. 105), de acu!'!rdo con
lo inf'ormado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, como· comprendido en 1& ley de 8 de ~llero
de 1902 (O. L. núm. 26). ,
De real orden lo di~o a V. E- para su conoci·
miento y f'ines COIl8igIllCUtes. Di08 lfua!"de B. V. E.
mucb08 añ08. ·Mo.drid 10 de Qg08to de 1917.
Palwo DE RIVERA
Señor Capitán genera.l de 1a. prim'&1L región.
Sefi.ores PJ1:lsidente del Consejo Sll~emo de 'Guerra
y Marina. Intendente gcneral dHlitAlr e Interv'eD-
tor civil de Guerra y Mari~ Y d:e1 ProtectoI1lilo
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 24 del mcs aCtual la
edad. reglamentaría. para. el retiro forzoso el capi'"
tán honorífico, primer teniente de la Guardia Civil
(E. R.), retirado por Guerra, D. Bartolomé Ruiz
ilibrera, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo-
ner cause ba.ja. en la nómina de retiradoe d~ esta
~t1n (14.0 tercio de. la, Guardia Civil), por fin
del cOlTlente mes, y qu.e desde 1.0 del entra.ntle mes
de septiembz'e ~ le abone, por la. Pagaduría de la
Direcci6n general ae Clases pl8ÍVWl, el halh" do
168,76 pesetas mensnales que en d€finitivo. le fué
asignado por real orden de 6 de man;o de 1907
(D. O. núm. 54), de acuerdo con lo informado por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Ma.rin:a., como com-
prendido en la ley de 8 de i6Dero qe 1902 (O. L. nú-
mero 26).
,De real onIen 10 digQ a. V. » pIol9o su conooi-
r el haber de 146,25 peeet.u ~oaJes que ~ de-finitiva le fué asignado por real orden de 8 de
1
,octubre de 1902 (D. O. núm. 243), de acuerdo con
lo informado pbr el Consejo Supremo d~ Guerra. y'
1tfa.rina., como comprendido en la ley <re 8 de e'ncro
de 1902 (O. L. núm. 2G} •
De real ordeu lo di~o a. V. E· porJ. BU conoci·
miento y fines consigmentcs. Dios guarde a. V. E.
muchos años. JIa.drid 10 de agosto de 1917.
PRIMO DIl: RIVERA
D. O. n6m.' reo U de -rono ele 1911
-_. ---------------_--:~------~-----------
PRIMO D2 RIVERA
Señor Capitán general de la primera. región.
Señores P(c~iu(mt.e del Consejo SUJ?remo de G''lerm
y lIarin:.L, Intendente g(ner..l1 mJ!it--"I.r e Interven-
tor civil de Guerra y :\Iarina. y del Protectorado
en Marruecos.
miento y fines consiguientes. Dios gu.a.rde a. v. E.
muchos años. Madrid 10 de agosto de 1911.
\.
..
f.···
Excmo. Sr.: Habiendo cumJlido en 1.0 del mcs
:Jctual la. edad re~iament.aría ¡ATa el retiro forzoso
el capitán honorífICO, primer teniente de Infantería.
(.L, H.), rctirado por Guerra, D. Antonio Coto Bla.n-
co, el Rey (q. D. g.) ha teuido a bien disponer
{'alise \nj:l. cn la númina de retirados de esa re-
gión. po,' r:n del corriente mes, y que desd:e 1.0 del
{~Itl~ ;n.tl' JI e.; de scptiembre Be le abone por la Dele--
gación de JIac;cnda de la provincia de Oviedo, el
ha.l!cr <k 1;;8,7.; pcset-'lB mensuales que en d'cfi-
nitiva le fui, :\!'i¡;n:vlo pnr ree.l orden de 15 de junio
de 1903 (D. O. lIÍ1m. 130), dc Muerdo con lo in-
formado por el. Cops.:jo Supremo de Guerra y Ma-
rina, como C(Jmllr~'n;li(lo en !n. ley de 8 de encro de
1902 (C. L. núw. 2,;).
De rcaJ orden la di;.p 3. V. E ¡nra. BU conoci-
miento y fines consiguient:~. Dios guarde re V. E.
muchos años. Madritl 10 uoJ agosto de 1917.
PJUMO D2 RIVERA
...
Señor Capitán geneIal de la prim.em región.
SeñoT(~!l Prcsidente del Co~jo Supremo die GuCrm
y1tlarin.a., Intendente general militar e Interven-
tor civil de Guerra. y Marina, y del Protectol1ld'O
en Marruecos.
-
Excmo. ,sr.: Cumpliendo en 15 del mes :Ictlla.l la.
edad reglamentaría pom el retiro {orzOllo el primer
teniente honorífico, segundo teniente de Infant.e-
ría . (E. Ro), retirado por GuelTa, D. Jos/í Nieto
,Vahño, el Rey (q. D. ~.) h:lo tenido Q. bie. diilponer
cause 0011- en lñ. n6mma. de retiradOlll de esa. re-
gión, por fin del corriente mes, y que desdic 1.0 del
8lltl1ln'te mres de septiembre 8'C le abone, por la De-
legación de Hacienda de la provincia. de Málaga,
:el h3.ber d~ 146,25 pesetns m~nauales que en ~~
finitiVf], le fué 8llig'nado por real orden de 27 de
diciembre die 1902 (D. O, núm.. 291), de MuerdO
con lo infonnado por ,el Con'Jcjo Supremo de Gue-
rra. y Marina, como comprendido en la ley' de 8 de
en'ero de 1902 (C. L. núm. 26).
De reeJ. orden lo d~o a. V. E- ¡nra. au conoci-
miento y tines ConsiguIentes. Di08 gua.rde a. V. E.
muchos añoa. :Madrid 10 de ag08to de 1917. '
,PalMO Dlt RIVERA
Beñor O1pit.á.n general de la Begunda regi6n.
Beñores Presidente del Cofisrejo Su-premo die Guerra.
y Marina., Intendente general militar e Interven·
: tor civil de Guerra. y Marina y del Protectorado
en Marruecoa.
Elcmo. Sr.: Cumpliendo en 24 del mes actual la
~ regl:mentaria pnra. el retiro forzoso el primer
tlenwntc hen....rífico,~ teniente de Ca.bBJJerlbi
(E. Ro), retirado por Guerra, D. Miguel Prieto Con-
huela... el Rey (q. D. ~.) ha. te~o a. bien éiispcmcr cau·
se ha? en la n6m:ma. de retirados de esa. regi6n.
por fin del corriente mes, y que dleade 1.0 del
, entrn.r.te més de septiemli-e ae le a.boD,e. por la ne-
lepci6n de Hacieada de la prvriDc.i& de Alicante,
Señor' Capitán ~eneral de la ~ercera. región.
Señores- Presidenbe del COIlS'ejoSupremo <fu Guerra.
y Marina, Intendente ge~ral militar e Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 21 oel mes actual l1.
edad reglamentaria poro el retiro forzoso el ca.pitán
ll'onorífico, primer teniente de Infantería (E. Ro)}
retirado por Guerrn, D. J~uín CoroD;1Cl.o Soto e
Rey (q. D· .g.) ha ten~o a bien (li!lp')I}e~ cause ba.jao
en la nómma de tetll1ldos de es,'} reglón, por fin
~l corrien~ mes, y <]116 d~sde 1.0 del cntrant,e-
mes de sept.1embre se le a.b0!l~, por la. Dcl~~ión
de Haciend:l. de la provincia de Tarra.~on:l, el ha,-
ber .de 168,75 pesetas meDsu"l~~S que en d'efinitiva
le t'u.é asignado po~ real ord\en de 3 de junio d()
1903 (D. O. núm. 121), de acueruo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerro. y Marin..'l,
como comprendido cn la ley de 8 de enero d<~
1!)02 (C. L. Mm. 2G).
.oc real orden lo di~o a V..E· ¡:n.ra. BU conoci-
mlento y fines consiglllcntes. DIOS guarde a V. E.
muchos años. l1adrid 10 de agostu de 1917.
PlUMO Dlt R,VERA
Señor 'Chpitán goeneral de la. cuarta. regiÓfl-
Señorcs Presidente d'el COI1ll'ejo Supremo de Guerra
y Marina., Intendente ge_~ral militar e Interven-
tor civil de Guerra y MariQ'L Y del Protecton:\db.
en Marruecos.
•••
IIcdla di IIstnlccloD, RlClltaDlllDlI
, camas dlvlrsaS
.
DlI:BTI,NOS
Excmo. Sr.: Vista. la insta,ncia promovidA. por el
oficial primero, profesor de L'l. Academia 00 Int.cn-
!dencia D., lfanuel MacíaB AbelIano, Bolicitnndo la
se¡nraci6n de lB misma, el Rey (~. D. g.) Ilie ha
servido dispOner que el re~do ofIcinl primero d&
Inte~ciu.q'Ulede ~ sitUD.ción ~ exceden~ en esta
región y Ie'n comiBión en dich'o centro ~ enseñanza.,
hnsta fin de los e~ extmordinarios ~el pr6-
ximo mes de septiembre, en el cual lICrá. b3.~ en
virtud ~e lo diB~to en el arto 21 ~1 mol d&
creto de 1.0 de :JUI1Í:O de 1911 (O. L. 'Uúm. 109).
De real ordier,l 10' digo a V. E- para. su conocí·
miento~:::faa efectos. Dioa~ .. y. E. mucha.
mOl!. . 11 de BgOlltoo de 1917·
oPafllO DI: oRIV21t4
señor Oa.pitén geIienLl de la. priIDel& región.
iJeñQ181 Intle"entor civil ~ Guerra. Y'lID.ri_ Y del
~o en liIarruÁIIOOI y m.r.:tor die ..A~
mía de In~ci&.
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REOLUTAJlIENTO y BEEMPDAZO DEL E.JEROlTO
.Excmo. Sr.: Visto el expediente que y. E- ~6
o. esoe ~Iinisterio en 11 ~ octu~ del ano prÓXlUlO
.ptsa.do, instruido con tn[Ot~vo <1c ha1íer ~o, como
.sobre\fWida. después del )J1gdlso.en co.ja, el.8?1~
vtScant.e Vila. Delgado, la excepción del Sel'VlClO mi-
litar activo, comIZendida .cn el ctlSO primer~ ellel
articulo 89 de la ley 00 reclut.am;ileJ.nto; y ..teIl#~n~
en euenln que no está oom.¡.av1nda. la lDutlhdaOi
lcga:! diel interesado, el Rey (9-' D. g.), die B.C~erdo
con lo íiúonnado por. el ConscJo Supremo de
.y :Mp¡rina, se ha eeivido confirmar el fallo de la
e~án mixtla de reclutamiento de Ol'en.se Y dieses-
timar la excepción de referencia. ~ no estar ~m­
:prendida en .los pteooptoe ~l art. 93 de la menCHxna-
da ley. .
De real orden lo digo a. V. ];o para. BU conocI-
miento, y demás efectos. Dios gaa.rde 80 'Y. E. muchoe
3ñ06. 'Madrid 11 de agosto de 1917·
<P&JKO' DE RIVERA
Señ'or Capitán general de la octava. región.
.señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
'Y Ma.ri.na.
,.
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DISPOSICIONES
de JI. SuIJMcr.... 1 Sea:1OaeI de este MIDIIterIa
, de .. D"'~ CltIIb 'n
SealDI de IrIIIlñ
OONOURSOS
'A fin de proVeer veinte pla:zas de alumnos en la
1)¡cuela de aIJJmdiocs pl.I"3o m~tr08 ~08. dlll
Ejérctio, afecta a la fábrica de 8d'ID3ll de 0\'10010,
de ord'en ~l Excmo. Sr. Minist.ro 0.0 la Guerra.;
100 que deseen tomar parte en 1aB oposici~ que
en la. cit'lda Fábrica. y ante BU Junta. die exáme-
nes han de dar principio el día. 1.0 del pr6~
mee de octubre, deber'dJl solicitarlo par ~o. &
Aocumentada. illSlw1c~ del Cor<melDirecror de dicho
lEBtabIecimiento, anlles del ~ 15 d¡e ~iembre
qel año actual, siempl'e que reunan las Conaici<>-
Del! exigidas en el reglamento ap!:o1:.adO por ~
orden de 18 de abril de 1910 (C. L. núm:. 60);
modificado por Jade 3 de octubre de 1912 (C. L. nú-
mero 190). I • ,
Madrid 10 die octubre de 1917,
Xl Jefe de lallecd6D.
DJU IÜ StlntilJp
